daljáték 3 felvonásban - írta Bakonyi Károly - zenéjét Gábor Andor verseire szerzette Kálmán Imre by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folvó szám: 141 ( O )  bérlet 37-ik szám.




Daljáték 3 felvonásban. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét: Gábor Andor verseire szeizette: Kálmán Imre.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes.
Lohonyai, altábornagy — — — —
Treszka, a leánya — — — — —
Riza, bárőné — — — ~  — —
Imrédy, huszárkapitány — — — —
Lőrentey, főhadnagy — — —
Elekes, hadnagy — — — — —
WallersteÍD, tartblékos bakahadnagy — 
Mogyoróssy, hoszárönkéntes— —
Virág, strázsameBter — — — —
Túri, szakaszvezető-- — — — —
Suták, közhuszár — -— — — —




Zilahyné S. Vilma. 
Kemény Lajos. 
Horváth Kálmán. 







Gerő, intéző — — — —
ídike — — — — —
Bencze, béresgazda— — —
Szegfüné — — — — —
Elemériné — — - — —
Wuffka, ezrdes — — —
Poroszlai, tiszthelyettes — —
Kozma, hadnagy — — —

















Úri és paraszt nép, katonák. Az felvonás a bárónó kastélya előtt, a másik két felvonás a kastélyban történik.
Az 1. és 2-ik felvonás között l O  p e r e s ;  s s s ü n e t -  
II. felvonásban előforduló magyar dalokat és tánezokat " V e r e s  T ó n i  zenekara kiséri.
U űlvárfllf  • Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti páholy 12 kor. 
u B l jd lu S i  — j]. emeleti páholy 6. kor. — Támlásszék ]—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkéiyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill. — Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér.
M T  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitás d. e.9—12 óráig ésd.u.3 -  5  óráig. — Esti pénztárnyitásS1^ órakor,








H B T I  iS^LXJSO^t : Csütörtökön : Dollárkirálynő. Operette. (B) bérlet. — Pénteken: Rigolettó. Opera. A mes* 
sinaiak javára. Bérletszünet. — Szombaton: P a jk o S r diákok. Gyújtogató. (C) bérlet. Vasárnap délután: MikádÓ. Este: Két 
pisztoly és Sobri lakodalma.
Folyó szám : 142. Holnap, szerdán február hó 1 7 -é n : 
TJj Icioeztá s *ra.l-
( J L )  bérlet 38-ik szám.
Romeo és Jalta
Dráma 5 felvonásban^
Debreczen ez. kir. Y áro s könyvnyom da-vállalata 1909. 
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín  1909
